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Seznam uporabljenih simbolov 
 
 
V zaključnem delu so uporabljeni naslednji simboli: 
 
E osvetljenost [lx] 
Ra reprodukcija barve 
L razdalja razpoznavnosti [m] 
h višina stranice varnostnega znaka [m] 
Z faktor oddaljenosti 
t čas [s] 
I električni tok [A] 
R električni tok [Ω] 
V električni potencial [V] 
C kapacitivnost [F] 
Sens občutljivost [mV/A] 














V diplomskem delu smo zajeli pregled obstoječe in veljavne zakonodaje ter standardov 
na področju varnostne razsvetljave. Za dobro in dosledno vzdrževanje varnostne razsvetljave 
je potrebno poznati vsa pravila in smernice, ki jih ponujajo standardi in določeni pravilniki.  
V nalogi se bomo omejili na vzdrževanje varnostne razsvetljave osnovne šole in vrtca. 
Raziskave inšpektorjev Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje leta 2002 so 
pokazale, da naj bi bila varnostna razsvetljava izvedena in redno kontrolirana v manj kot 
polovici pregledanih vzgojno-varstvenih zavodov in šol. Opisana je vsa priprava za pregled in 
kontrolo delovanja varnostne razsvetljave na objektu. Ker je potrdilo o brezhibnem delovanju 
vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite (sistem varnostne razsvetljave) ravno poteklo, smo  
pripravili vse, kar je bilo potrebno za pregled s tehničnim preglednikom. Po končanem 
pregledu in poročilu tehničnega preglednika smo ponovno pridobili dvoletno potrdilo. 
Opisana je tudi izdelava enostavnega sistema za kontrolo avtonomije in uporabnosti 
akumulatorjev v varnostnih svetilkah. Uporabili smo Arduino sistem in mu dodali zaslon ter 
merilnik toka. Vezje meri tok, ki teče iz akumulatorja do svetilke, na zaslonu pa se izpisuje 
čas delovanja. Na koncu merjenja prikaže, ali ima akumulator dovolj veliko kapaciteto za 
enourno delovanje. 
 
Ključne besede: varnostna razsvetljava, priprava in pregled varnostne razsvetljave, 


















The thesis consists of an overview of existing and applicable laws and standards in the 
field of emergency lighting. Good and consistent maintenance of security lighting requires 
knowledge of all the rules and guidelines, set to certain standards and regulations. 
The subject of the thesis is limited to the maintenance of security lighting in a primary 
school and kindergarten. Inspectors within the Administration of the Republic of Slovenia for 
Civil Protection and Disaster Relief carried out research in 2002 which showed that the 
emergency lighting was implemented and regularly controlled in less than half of the 
surveyed childcare facilities and schools. We have described all preparation for the 
examination and control of security lighting in the building. Since the certificate of faultless 
operation of the built-in fire protection (emergency lighting system) had just expired, we 
prepared everything necessary for review, carried out by a technical inspector. After the 
completion of the review and the report of the technical inspector we were awarded another 
two-year certificate. 
We also described the production of a simple autonomy and battery usefulness control 
system in safety lamps. We used the Arduino system as well as added a display and a flow 
meter. Circuit measures the current that flows from the battery to the lamp, while the display 
shows the operating time. At the end of the measurement we are able to read whether the 
battery had sufficient capacity for a one-hour operation. 
 
Keywords: security lighting, preparation and review of the emergency lighting, 














Velikokrat besedni zvezi zasilna in varnostna razsvetljava obravnavamo kot isti pojem. 
Vendar moramo biti pri uporabi teh izrazov pozorni.  
Zasilna razsvetljava je širok pojem, ki se po namenu deli na dve glavni vrsti, in sicer na:  
- varnostno razsvetljavo ali razsvetljavo za umik ter 
- nadomestno razsvetljavo. 
Merilo, ali gre za nadomestno ali varnostno razsvetljavo, je njen namen. 
Nadomestna razsvetljava je namenjena nadaljevanju normalne dejavnosti v primeru 
izpada splošne razsvetljave. Za razliko od varnostne razsvetljave je tu največkrat napajalni vir 
agregat, ki se zažene najkasneje v 15 sekundah po izpadu omrežja in lahko deluje neomejeno 
dolgo, če je oskrbovan z gorivom. 
Za varnost ljudi je pomembna predvsem varnostna razsvetljava, ki mora v primeru 
izpada napajanja splošne razsvetljave zasvetiti že v nekaj sekundah. Uporabljamo jo za 
skromno osvetlitev prostorov in evakuacijskih poti, ki še zadošča za umik v sili iz različnih 
prostorov zgradbe na prosto. Poleg poti umika mora vzdolž poti umika na prosto osvetljevati 
tudi varnostne znake za umik in varnostno oziroma protipožarno opremo (gasilnike, hidrante). 
V to skupino zasilne razsvetljave spadajo tudi svetleči varnostni znaki.  
Varnostna razsvetljava sveti samo določen čas, ki je določen glede na projektno 
dokumentacijo. V splošnem mora delovati eno uro, v kolikor avtor požarnega elaborata ali 
upravnik, določen za požarno varnost objekta, ne določi druge avtonomije. 
Obvezno varnostno razsvetljavo imajo v nekaterih državah podrobno obdelano v 
gradbeniških predpisih. V Sloveniji je, dokler nimamo slovenskega pravilnika, merodajna 
študija požarne varnosti. Zahteve za razsvetljavo prostorov v primeru izpada splošne 











2 Pregled veljavnih predpisov in standardov s področja 
varnostne razsvetljave 
 
2.1 SIST 1013:1996 S POPRAVKOM SIST 1013:1997 
Fire protection – Safety signs – Emergency escape, fire fighting equipment and 
fire alarm call point 
POŽARNA ZAŠČITA – VARNOSTNI ZNAKI – EVAKUACIJSKA POT, 
NAPRAVE ZA GAŠENJE IN ROČNI JAVLJALNIKI POŽARA 
V tem slovenskem standardu so predpisi oblik, velikosti, barv, izvedbe in namestitve 
varnostnih znakov za označitev smeri evakuacijskih poti in izhodov ter znakov za označitev 
naprav za gašenje in ročnih javljalnikov požara. [1] 
 
2.2 SIST EN 1838:2013 
Lighting applications – Emergency lighting 
RAZSVETLJAVA – ZASILNA RAZSVETLJAVA 
V tem standardu velja zasilna razsvetljava kot splošen izraz za varnostno in nadomestno 
razsvetljavo. Našteti so cilji in zahteve varnostne razsvetljave prostorov v primeru izpada 
napajanja električne energije. Tako so določene zahteve za razsvetljavo poti rešitve, 
razsvetljavo večjih prostorov in nevarnih delovnih mest. Predpisanih je tudi nekaj pravil 
namestitve in osvetljenosti varnostnih znakov ter odvisnost velikosti znaka od razdalje 
gledanja. [2] 
 
2.3 oSIST prEN 50171:2013 
Central safety power supply systems 
CENTRALNI VANOSTNI NAPAJALNI SISTEM 
V standardu oSIST prEN 50171:2013 (ki je v pripravi) so določene splošne zahteve 
centralnih napajalnih sistemov za neodvisno energetsko oskrbo varnostne opreme. Standard 
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zajema sisteme, ki so stalno priključeni na izmenično napajalno napetost, ki ne presega 1000 
V, in uporabljajo akumulator kot drugi vir energije. Centralni varnostni napajalni sistemi so 
namenjeni za zagotovitev električne energije za varnostno razsvetljavo izhoda v sili. Lahko se 
jih uporabi tudi za napajanje drugih delov varnostne opreme, kot na primer: 
- električni tokokrogi avtomatskih naprav za gašenje požara; 
- sistemi pozivnikov in signalnovarnostne naprave; 
- oprema za odvajanje plina; 
- opozorilni sistemi ogljikovega monoksida; 
- posebne varnostne naprave, povezane s posebnostmi stavb, na primer območja z 
visokim tveganjem. 
V standardu sta navedena dva tipa centralnih napajalnih sistemov, prehodni in 
brezprekinitveni. Razlika med njima je v odzivnem času, ki pri prehodnemu tipu ne sme biti 
večji od 0,5 s. Opisane so različne izvedbe centralnih napajalnih sistemov (prehodni način, 
zaporedni (»stand by«) način, nevzdrževani prehodni način ipd.). Vključeni so pogoji in 
zahteve za delovanje takih sistemov (maksimalna odstopanja napetosti, frekvence, 
temperaturno območje ipd.), zahteve pri izdelovanju naprav, zahteve polnilcev baterij in tudi 
načini, kako morajo biti varnostni napajalni sistemi testirani. [3] 
 
2.4 SIST EN 50172:2006 
Emergency escape lighting systems 
SISTEMI ZA NUJNOSTNO RAZSVETLJAVO EVAKUACIJSKIH POTI 
Standard določa zagotavljanje in osvetljenost evakuacijskih poti in varnostnih znakov v 
primeru izpada napajanja električne energije. Glede na velikost, tip in uporabo prostorov 
predpisuje standard minimalno preskrbo varnostne razsvetljave. V njem najdemo določbe, 
kako naj bo sistem varnostne razsvetljave postavljen in v katerih prostorih/lokacijah je 
varnostna razsvetljava nujna (dvigala, zunanja območja pri izhodih …). Nanaša se na 
zagotavljanje varnostne razsvetljave izhoda v sili v vseh delovnih prostorih in prostorih, kjer 
se ljudje zadržujejo. V tem ni zajetih zasebnih domačih prostorov, ampak se njegove določbe 
uporabljajo za skupne dostopne poti v večnadstropnih stanovanjih. Primeren je tudi za  
pomožne sisteme razsvetljave, ki se uporabljajo za varnostno razsvetljavo. Podani so 
standardi, po katerih mora biti izbrana oprema varnostne razsvetljave, na primer: Svetilke 
morajo biti sestavljene in oblikovane po standardu EN 60598-2-22, razloženi so standardi, po 
katerih morajo biti zgrajene baterije in UPS naprave. Ta standard določa, da je pri sistemih za 
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varnostno razsvetljavo evakuacijskih poti potrebno voditi poročila o stanju sistema. Po 
testiranjih in pregledu se morajo ugotovitve zapisati v zapisnik in izdati se mora potrdilo o 
opravljenem testu. [4] 
 
2.5 SIST EN 60598-1:2004 
Luminaires – Part 1: General requirements and tests 
SVETILKE – 1. DEL: SPLOŠNE ZAHTEVE IN PREIZKUSI 
V prvem delu standarda IEC 60598 so določene splošne zahteve za svetilke, vključene 
kot električni svetlobni viri pri napajalni napetosti do 1000 V. Zahteve in povezani testi tega 
standarda pokrivajo: klasifikacije, označevanje, mehanične konstrukcije in električne izvedbe. 
S tem delom standarda zagotovimo niz zahtev in preizkusov, ki veljajo kot splošna uporaba 
različnih vrst svetil in potem jih lahko imenujemo, kot se to zahteva pri podrobnih 
specifikacijah IEC 60598-2. [5] 
 
2.6 SIST EN 60598-2-22:1999 S POPRAVKOM 60598-2-22:2000 
Luminaires – Part 2−22: Particular requirements – Luminaires for emergency 
lighting 
SVETILKE – 2−22. DEL: POSEBNE ZAHTEVE – SVETILKE ZA ZASILNO 
RAZSVETJAVO 
Ta standard je drugi del IEC 60598. V tem delu so določene zahteve za svetilke zasilne 
razsvetljave, uporabljene z električnimi svetlobnimi viri, pri katerih zasilno napajanje ne 
presega 1000 V. V standardu je predstavljen način konstrukcije sistema, kjer so zahteve in 
določbe: 
- kako in kdaj naj se svetilke za zasilno razsvetljavo vključijo; 
- izpad ali napaka na kateri koli svetilki v sistemu ne sme vplivati na drugo svetilko; 
- svetilka, ki jo napaja baterija, mora vsebovati indikator polnjenja (svetlečo diodo). 
Predpisane so zahteve za odpornost svetilk proti prahu in vlagi ter informacije, ki jih 
mora proizvajalec razložiti in zanje jamčiti z ustreznimi testi in certifikati. 
Vključuje ustrezne zahteve in preglede, ki se izvajajo in upoštevajo pri nadzorni opremi, 
ki vključujejo dodatne zmogljivosti, kot so oddaljenost naprav za nadzor, kazalcev. 
Standardu so dodani aneksi. Aneks A določa tipe baterij in njihove lastnosti, ki morajo 
ustrezati za napajanje svetilk zasilne razsvetljave. Klasifikacije svetilk za zasilno razsvetljavo 
določa aneks B, aneks C pa določa načine, kako mora biti merjena osvetljenost svetilk. [6] 
 






3  Splošno o varnostni razsvetljavi 
Splošni cilj varnostne razsvetljave je omogočiti varen izhod iz objekta v primeru 
odpovedi splošne razsvetljave. Za pravilno načrtovanje varnostne razsvetljave je potrebno 
dobro poznati vrsto objekta, izhodne poti, morebitne ovire in spremembe višine poti rešitve. V 
standardu [2] je določena višina montaže varnostnih znakov in svetilk vsaj 2 m nad tlemi v 
smeri evakuacijske poti. Kjer se ne vidi zasilnega izhoda, se s pomočjo osvetljenih smernih 
znakov zagotovi napredovanje evakuacije v smeri izhoda v sili. V sklop varnostne 
razsvetljave spadajo:  
- razsvetljava poti rešitve (tukaj upoštevamo tudi varnostne znake); 
- razsvetljava večjih prostorov (protipanična razsvetljava); 
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3.1 Razsvetljava poti rešitve 
Namen osvetljevanja zasilnih izhodov je zagotoviti varen izhod. Nuditi mora primerno 
označevanje, ki dopušča takojšnjo prepoznavnost smeri izhodov. Z uporabo varnostnih 
znakov mora zagotoviti tudi uporabo protipožarnih naprav ter opreme (požarni alarmi, 
javljalniki požara, gasilni aparati itd.). 
Za evakuacijske poti široke do 2 m vodoravna osvetljenost tal vzdolž središčne linije 
zasilnega izhoda ne sme biti manjša od 𝐸𝑚𝑖𝑛 = 1 𝑙𝑥 (Slika 1). Srednji pas mora biti osvetljen 
z najmanj 50 % vrednostjo osvetlitve.  
 
Slika 1: Vodoravna osvetljenost tal vzdolž središčne linije zasilne poti [7] 
 
Enakomernost osvetljenosti (Slika 2) med minimalno in maksimalno osvetljenostjo ne 
sme biti manjša od 1 : 40 vzdolž sredinske linije zasilne poti:  
𝐸𝑚𝑖𝑛 ∶  𝐸𝑚𝑎𝑥 ≥ 1 ∶ 40 
 
 
Slika 2: Enakomernost osvetljenosti. Na ta način izgine kontrast med svetlostjo in temo. 
[7] 
Svetilke varnostne razsvetljave oziroma svetlobni viri morajo imeti indeks barvnega 
videza vsaj 40:  
𝑅𝑎 ≥ 40 
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Svetilke varnostne razsvetljave morajo začeti delovati najkasneje v 15 sekundah, kar 
pomeni, da mora biti 50 % osvetljenost dosežena v 5 sekundah, 100 % osvetljenost pa v 60 
sekundah. Ustrezne pogoje morajo zagotoviti vsaj eno uro. 
Omejevanje bleščanja se doseže z omejevanjem največje svetilnosti, ki jo svetilka 
oddaja v določeni smeri. V vodoravni ravnini poti izhoda se upošteva kot od 60° do 90°. Za 
vse ostale evakuacijske poti in prostore pa mejne vrednosti ne smejo biti presežene na vseh 
zornih kotih (Slika 3).  
Visoko nasprotje med svetilko in njenim ozadjem lahko povzroči bleščanje. Na 
evakuacijskih poteh je bistvena težava bleščanje, zaradi katerega pride do slabše vidnosti ovir 
ali znakov. Največje dopustne vrednosti svetilnosti svetilk za varnostno razsvetljavo so 
odvisne od višine montaže. Razmerja so prikazana v tabeli 1. 
 
Slika 3: Področje bleščanja. V primeru vodoravne izhodne poti (levo) ter za vse ostale 
izhodne poti in področja (desno) [7] 
Tabela 1: Maksimalna dovoljena svetilnost glede na višino montaže svetilke 
Višina (m) < 2,5 2,5 ≤  h < 3,0 3,0 ≤  h < 3,5 3,5 ≤  h < 4,0 4,0 ≤  h < 4,5 ≥ 4,5 
Svetilnost (cd) 500 900 1,600 2,500 3,500 5,000 
 
3.1.1 Varnostni znaki 
Označbe izhodov in evakuacijskih poti morajo biti izvedene s piktogrami. To je označba 
bežečega človeka s smerjo evakuacije. Piktogrami na evakuacijskih poteh označujejo 
spremembe smeri, spremembe nivoja in izhodna vrata. Varnostni znaki za izhod v sili so 
lahko bodisi osvetljeni znaki za izhod v sili, torej z zunanjim virom svetlobe, bodisi 
presvetljeni znaki.  
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Vsi znaki imajo pravokotno obliko, pri čemer je vodoravna stranica (l) daljša in je 
praviloma dvakrat daljša od višine (h): 
𝑙 = 2 ℎ 
Barve znakov morajo biti v skladu z zahtevami SIST ISO 3864. Varnostna barva je 
zelena in se uporablja kot podlaga na znaku. Za nasprotno barvo je določena bela, s katero je 
predstavljen simbol. Zeleno obarvani del mora zavzemati najmanj polovico celotne površine 
znaka. Svetlost varnostne barve mora biti vsaj 2 cd/m2. Razmerje med svetlostjo nasprotne in 
varnostne barve ne sme biti manjša od 5 : 1 in večja od 15 : 1 [2]. Upošteva pa se vedno 
srednja vrednost svetlosti varnostne barve glede na celotno površino znaka. V primeru izpada 
omrežne napetosti morajo presvetljeni znaki zasvetiti s 50 % zahtevane svetlosti v največ 5 s, 
s polno zahtevano svetlostjo pa največ 60 s po izpadu omrežne napetosti. Minimalen čas 
osvetljenosti varnostnih znakov mora biti eno uro. 
V tabeli 2 so prikazani znaki za smeri evakuacijskih poti in izhodov po standardu SIST 
1013. 
Tabela 2: Znaki evakuacijskih poti in izhodov 
 
 
Velikost piktogramov je odvisna od razdalje razpoznavnosti. Razdalja razpoznavnosti 
(L) je največja oddaljenost znaka, na kateri je pomen znaka še razpoznaven in viden. Odvisna 
je od velikosti najmanjše mere (h – višina, c – krajša stranica) in načina osvetlitve znaka. 
Izračuna se po naslednji enačbi: 
Pomen simbola ali oznake 
Simbol ali 
oznaka 




Izhod levo navzgor 
 




Izhod desno navzgor 
 
Izhod desno navzdol 
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L – razdalja razpoznavnosti v metrih; 
h – najmanjša potrebna višina ali najmanjša potrebna krajša stranica znaka v metrih; 
Z – faktor oddaljenosti, ki je odvisen od izvedbe (oblika in velikost simbola) in načina  
 osvetlitve. 
 
Faktor oddaljenosti (Z) za smeri evakuacije in izhode je: 
- 100 za osvetljene znake (zunanja osvetlitev); 
- 200 za presvetljene znake (notranja osvetlitev). 
Velikost znaka je potrebno prilagoditi razmeram in izvedbi znaka. Tako so glede na 
razdaljo razpoznavnosti osvetljeni znaki za polovico manjši od presvetljenih znakov. 
Slika 4: Prikaz izračuna velikosti znaka glede na presvetljen znak (levo) in osvetljen 
znak (desno)  
Priporočljiva je vgradnja piktogramov z notranjo osvetlitvijo. Tisti, ki nimajo notranje 
osvetlitve, morajo biti osvetljeni minimalno s 5 lx. Postavitev le teh je navpično in pravokotno 
glede na smer gibanja. Znak je lahko: 
- na svetilkah (pri tem se bistveno zmanjša osvetljenost evakuacijske poti); 
- pritrjen na zid; 
- visi pritrjen na stropu. 
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Višina znakov s predpisanimi razmerji in posredno tudi površina znakov je 
predstavljena v tabeli 3.  
Tabela 3: Znaki za smer evakuacije in izhodov [1] 
 
Znaki za smer evakuacije in 
izhodov 
 
  Dimenzije piktogramov (l x h) 
Razdalja 





< 5 100 x 50  50 x 25 
10 200 x 100  100 x 50 
15 300 x 150 150 x 75 
20 400 x 200 200 x 100 
25 500 x 250 250 x 125 
30 600 x 300 300 x 150 
35 700 x 350 350 x 175 
 
3.1.2 Varnostna razsvetljava požarnovarnostnih naprav in znakov 
Hidranti, gasilniki in tipkala ročnih javljalnikov požara morajo biti tako osvetljeni, da 
jih je mogoče uporabljati tudi v primeru izpada splošne razsvetljave. V ta namen pa ne 
zadošča splošna raven varnostne razsvetljave. Standard SIST EN 1838 zahteva pri hidrantnih 
omaricah, na mestih, kjer so gasilniki, in pri ročnih javljalnikih osvetljenost 5 lx.  
Barve znakov morajo biti v skladu z zahtevami SIST ISO 3864, in sicer bel simbol ali 
črke na rdeči podlagi. Pri tem mora rdečo obarvani del zavzemati najmanj polovico celotne 
površine znaka. Varnostna barva je rdeča.  
Vsi znaki za prepoznavanje in označitev lokacije naprav za gašenje in ročnih 
javljalnikov požara morajo biti kvadratne ali pravokotne oblike. Če je znak pravokotne oblike, 
je krajša vodoravna stranica. Višina znaka (h) je v tem primeru praviloma 1,5-krat večja od 
dolžine (l): 
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Za izračun velja enačba: 





Faktor oddaljenosti (Z) za znake za naprave za gašenje in ročne javljalnike požara je: 
- 40 za osvetljene znake; 
- 65 za svetleče znake. 
 
V tabeli 5 so prikazane različne razdalje razpoznavnosti, ki so odvisne od velikosti 

















Priključek za gašenje 
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Tabela 5: Znaki za gasilne naprave in ročne javljalnike požara [1] 
 
Znaki za gasilne naprave in ročne 
javljalnike požara 
  Dimenzije piktogramov (c x l) 
Razdalja 





< 5 125 x 190 75 x 115 
10 250 x 375 155 x 230 
15 375 x 565 230 x 345 
20 500 x 750 310 x 460 
25 625 x 940 385 x 575 
30 750 x 1125 460 x 690 
35 875 x 1315 540 x 810 
 
3.2 Razsvetljava večjih prostorov (protipanična razsvetljava) 
Z razsvetljavo večjih odprtih površin želimo zmanjšati verjetnost panike in omogočiti 
varno gibanje oseb v smeri evakuacijske poti. Takšno osvetljevanje je priporočeno tam, kjer 
izhodne poti niso jasno definirane (na primer večje hale) ali kjer se celotni prostor uporabi kot 
izhod v sili. Prav tako je tovrstno osvetljevanje priporočeno za sejne sobe s površino več kot 
60 m2 brez označenih evakuacijskih poti ali pa v manjših zaprtih prostorih, kjer bi lahko 
množica povzročila paniko (na primer dvigala). Tok svetlobe mora biti usmerjen navzdol na 
pohodno površino, vendar je potrebno osvetlitev zagotoviti tudi pri kakršni koli oviri do 2 m 
nad tlemi. Na tleh praznega območja vodoravna osvetljenost ne sme biti manjša od 0,5 lx. 
Minimalen čas delovanja te varnostne razsvetljave je ena ura. 
Pretirane razlike v svetlosti tal, ki motijo vizualno nalogo razsvetljave, omejimo z 
razmerjem med najnižjo in najvišjo osvetljenostjo 1 : 40. Tako kot pri razsvetljavi poti rešitve 
mora biti tudi tukaj indeks barvnega videza Ra  ≥ 40. Pri izpadu napajanja splošne inštalacije 
se zahtevana 50 % osvetljenost večjih prostorov doseže v 5 s, polna osvetljenost pa v 60 s. 
Zahteve za omejevanje bleščanja so iste kot pri razsvetljavi poti rešitve (glej sliko 3 in tabelo 
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3.3 Razsvetljava nevarnih delovnih mest 
Cilj razsvetljave nevarnih delovnih mest je prispevati k varnosti ljudi, ki sodelujejo v 
potencialno nevarnem procesu ali situaciji, pri kateri morajo pravilno zaustaviti še delujoč 
obrat in nato varno zapustiti delovno mesto. V tem primeru je predpisana minimalna 
osvetljenost prostora 10 %  potrebne osvetljenosti za posamezna delovna mesta po standardu 
SIST EN 12464-1, v nobenem primeru pa ne sme pasti pod 15 lx. Zahtevano osvetljenost je 
potrebno doseči v 0,5 s. Minimalen čas delovanja je odvisen od časa, v katerem so vse 
morebitne nevarnosti zaustavljene oziroma odpravljene. Enakomernost osvetljenosti določa 
naslednja enačba: 
𝐸𝑚𝑖𝑛 ∶  𝐸𝑚𝑎𝑥 ≥ 1 ∶  10 
 
Pogosto so na teh mestih nameščene naprave z vrtljivimi deli. Zato se uporabljajo 
žarnice ali sijalke z elektronskimi predstikalnimi napravami, da se izognemo 
stroboskopskemu učinku. V tabeli 6 so prikazane največje dopustne vrednosti svetilnosti 
glede na višino nameščenosti svetilke. Vrednosti v tej tabeli ne smejo biti presežene v 
območju od 60° do 90° navpično na vseh kotih azimuta (glej sliko 3 in tabelo 6). 
 
Tabela 6: Maksimalna dovoljena svetilnost glede na višino nameščenosti svetilke 
Višina (m) < 2,5 2,5 ≤  h < 3,0 3,0 ≤  h < 3,5 3,5 ≤  h < 4,0 4,0 ≤  h < 4,5 ≥ 4,5 
Svetilnost (cd) 500 900 1,600 2,500 3,500 5,000 
 
Kot pri vseh oblikah varnostne razsvetljave tudi tukaj indeks barvnega videza ne sme 
biti manjši od 40 (Ra  ≥ 40). Zagotovljena mora biti ustreznost razlikovanja varnostne barve na 










4 Oprema za varnostno razsvetljavo 
4.1 Svetilke 
Načrt sistema varnostne razsvetljave temelji na najslabših pogojih svetilk v času 
obratovanja. Zahteve, ki jih varnostne svetilke izpolnjujejo v smislu projektiranja in 
zanesljivosti delovanja, so določene v standardih EN 60598-1, EN 60598-2-22 in EN 62034. 
[7]  
Svetilke imajo nalogo, da zagotovijo primerno osvetljenost v bližini vsakih izhodnih 
vrat in na mestih, kjer je potrebno poudariti potencialno nevarnost ali varnostno opremo. 
Mesta, kjer morajo biti nameščene svetilke in zagotavljati določeno osvetljenost, so: 
- blizu1 vsakega izhoda, namenjenega za izhod v sili; 
- blizu1 stopnic, tako da je vsaka stopnica neposredno osvetljena; 
- blizu1 kakršne koli spremembe višine poti rešitve (stopnica); 
- zunanji osvetljeni znaki, smerni znaki in drugi varnostni znaki morajo biti 
osvetljeni z izrednimi pogoji osvetlitve; 
- pri2 vsaki spremembi smeri; 
- na2 vsakem presečišču hodnika; 
- blizu vsakega končnega izhoda in zunaj stavbe vse do varnega mesta; 
- vertikalna osvetljenost za prvo pomoč mora biti 5 lx; 
- prav tako morajo biti zagotovljena osvetljenost 5 lx na klicnih točkah 
požarnega alarma in opreme za gašenje požarov; 
- blizu naprave za pobeg invalidnih oseb; 
- blizu zatočišča za invalide in klicnih točk. Zatočišče za invalide mora 
vključevati dvosmerni komunikacijski sistem, prav tako morajo imeti sanitarije 
za invalide klicno enoto (potezno tipkalo). [2] 
                                                 
 
1 V standardu uporabljen izraz »blizu« se običajno upošteva kot 2 m merjeno v vodoravni smeri. 
2 »Na« ali »pri« pomeni, da mora varnostna svetilka osvetljevati vse smeri glede na spremembo smeri ali 
križanja poti. 
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Slika 5: Prikaz nameščenosti svetilk 2 m nad tlemi (levo zgoraj), pri osvetlitvi 
stopnic (desno zgoraj), gasilnika (desno spodaj) in pri zasilnem izhodu zunaj 
stavbe (levo spodaj) [7] 
 
Vse svetilke morajo biti označene z oznakami CE in ENEC. Kratica CE potrjuje, da so 
aparati primerni in v skladu z zahtevami Direktiv EU, ki se nanašajo na električno opremo in 
omogočajo prost pretok blaga na enotnem evropskem trgu. Kratica ENEC (angl. European 
Norms Electrical Certification) kaže, da so svetilke in vgrajena oprema v skladu z veljavnimi 
standardi. Številka pri tej kratici opredeljuje odgovorne za testiranje in organ certificiranja.  
Za specifikacijo stopnje zaščite pred vdorom tujkov in vode oz. vlage se v določenem okolju 
uporablja kratica IP (angl. Ingress Protection), kar pomeni zaščita pred vstopom prahu, vlage 
in vode. Oznaka stopnje zaščite IP je sestavljena iz dveh komponent, kot na primer IP65. Prvo 
število »6« se nanaša na zaščito pred vdorom tujkov, drugo število »5« pa na zaščito pred 
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Tabela 7: Stopnje IP zaščite pred vdorom tujkov (prva komponenta)  
ŠTEVILKA POMEN 
0 Brez zaščite. 
1 
Zaščita pred trdimi delci do velikosti 50 mm oziroma slučajnim 
dotikom z roko. 
2 Zaščita pred trdimi delci do 12 mm oziroma dotikom s prsti. 
3 Zaščita pred trdimi delci do 2,5 mm (orodja in žice). 
4 Zaščita pred trdimi delci do 1 mm (fina orodja in žice). 
5 Zaščita pred omejeno količino prahu (brez škodljivih usedlin). 
6 Popolna zaščita pred prahom. 
 
Tabela 8: Stopnje IP zaščite pred vdorom vode (druga komponenta) 
ŠTEVILKA POMEN 
0 Brez zaščite. 
1 Zaščita pred vertikalnim kapljanjem vode oziroma kondenzacijo. 
2 
Zaščita pred direktnim škropljenjem z vodo do 15 stopinj od 
vertikale. 
3 
Zaščita pred direktnim škropljenjem z vodo do 60 stopinj od 
vertikale. 
4 
Zaščita pred škropljenjem z vodo iz vseh smeri – vstopna količina 
vode je omejena. 
5 
Zaščita pred nizkotlačnimi curki vode iz vseh smeri – vstopna 
količina vode je omejena. 
6 
Zaščita pred nizkotlačnimi curki vode (uporaba na ladijski palubi) 
– vstopna količina vode je omejena. 
7 Zaščita pred efektom potopitve v vodo med 15 cm in 100 cm. 
8 Zaščita pred potopitvijo pod tlakom za daljši čas. 
 
Varnostne svetilke morajo biti s strani proizvajalca razvrščene in označene glede 
njihove izgradnje. Pravokotna oznaka, razdeljena na tri ali štiri dele, označuje tip svetilke, 
način delovanja, vključene možnosti in nazivno delovanje. 
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Slika 6: Pravokotna oznaka s segmenti 
 
Prvi segment vsebuje eno pozicijo, in sicer vrsto napajanja svetilke: 
X – lastno napajanje (akumulator); 
Z – centralno napajanje. 
 
Drugi segment prav tako vsebuje eno pozicijo, tj. način delovanja (angl. mode of operation): 
0 – svetilka v pripravnem načinu (angl. non-maintained luminaire); 
1 – svetilka v trajni vezavi (angl. maintained luminaire); 
2 – kombinirana svetilka v pripravnem načinu (angl. combined non-maintained 
luminaire); 
3 – kombinirana svetilka v trajni vezavi (angl. combined maintained luminaire); 
4 – svetilka z lastnim napajanjem v pripravnem načinu, ki zagotavlja energijo tudi  
satelitski svetilki (angl. compound non-maintained luminaire); 
   5 – svetilka z lastnim napajanjem v trajni vezavi, ki zagotavlja energijo tudi satelitski  
svetilki (angl. compound maintained luminaire); 
  6 – svetilka, ki dobi energijo za delovanje od sosednje svetilke z lastnim napajanjem  
(angl. satellite luminaire). 
 
Tretji segment ima štiri pozicije o zmogljivosti (angl. facilities). Ustrezno se ga dopolni v 
času nameščenja svetilke: 
A – vsebuje napravo za samotestiranje; 
B – omogoča oddaljeno testiranje; 
C – vključno z napravo za izklop delovanja (da preprečimo praznjenje baterije); 
D – svetilka za posebno ogrožena delovna mesta. 
 
Četrti segment je sestavljen iz treh pozicij. Za svetilke z lastnim napajanjem je potrebno 
navesti minimalni čas delovanja v minutah: 
*10 – 10-minutno delovanje; 
*60 – 60-minutno delovanje; 
*120 – 2-urno delovanje; 
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*180 – 3-urno delovanje. 
 
Primer oznake svetilke z lastnim napajanjem v trajni vezavi z načinom za oddaljeno 
testiranje, ki je primerna za posebno ogrožena delovna mesta z 1-urnim delovanjem, je 
prikazan na sliki 7. 
Slika 7: Oznaka svetilke z lastnim napajanjem 
Primer oznake svetilke s centralnim napajanjem je prikazan na sliki 8. Vezana je v trajni 
vezavi oz. svetlem stiku. 
Slika 8: Oznaka svetilke s centralnim napajanjem 
Potrebna osvetlitev poti do zasilnih izhodov se lahko realizira na dva načina, ki sta 
odvisna od vezave svetilk:  
- vezava v svetlem stiku (trajna vezava); 
- vezava v temnem stiku (pripravni način). 
 
Svetilke, ki se običajno uporabljajo za splošno razsvetljavo, v primeru izpada električne 
energije pa delujejo kot varnostne svetilke, so vezane v svetlem stiku oziroma v trajni vezavi. 
Varnostna razsvetljava v trajni vezavi se praviloma napaja iz običajne električne inštalacije, v 
primeru izpada električne energije se preklopi na lastni vir napajanja (lastne ali centralne 
akumulatorske baterije). Če ima objekt nadomestni agregat, se po njegovem vklopu preklopi 
na 230 V »agregatsko« napetost in sveti dalje. Taka vezava svetilk se uporablja predvsem na 
delovnih mestih s posebno ogroženostjo ter za varnostne znake. 
Svetilkam, ki so vezane v temnem stiku oz. v pripravnem načinu, pravimo tudi 
namenske varnostne svetilke. Vezava varnostne razsvetljave v pripravnem načinu mora 
zagotavljati njen vklop že ob izpadu splošne razsvetljave v določenem prostoru in ne samo ob 
popolnem izpadu omrežne napetosti. Avtomatika za vklop neprižgane varnostne razsvetljave 
mora zato nadzirati napetost tokokrogov, ki so pomembni za delovanje splošne razsvetljave 
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po prostorih, hodnikih itd. Zagotovljeno mora biti, da bo izpad splošne razsvetljave v 
določenem prostoru, hodniku ali stopnišču povzročil vklop neprižgane varnostne razsvetljave. 
Prednost namenskih varnostnih svetilk je v tem, da izpolnjujejo vsa merila kakovosti. 
Svetloba se razdeli na širokokotni snop, poraba energije je nizka, zahtevano enakomernost 
osvetljenosti dosežemo s pravilnim razmikom med svetilkami. Ker namenske varnostne 
svetilke pomenijo dodaten strošek, se investitorji poslužujejo kombinirane rabe svetilk. Te 
zagotavljajo splošno in varnostno razsvetljavo. Da se doseže zahtevano enakomernost 
osvetljenosti, je potrebno svetilke pravilno razporediti že v fazi projektiranja. Poraba energije 
pa je nekajkrat večja kot pri namenskih varnostnih svetilih. Obstaja še ena možnost, kjer so 
majhne namenske svetleče diode uporabljene kot svetlobni moduli, vgrajene v svetilke 
splošne razsvetljave. Sestavi jih lahko le pooblaščen proizvajalec, ki mora pridobiti izjavo o 
skladnosti elementov in ob namestitvi to priloži skrbniku objekta. 
 
4.2 Delovanje varnostne razsvetljave 
Delovanje varnostne razsvetljave je potrebno takrat, ko pride do izpada splošne 
razsvetljave. To je trenutek, ko mora varnostna razsvetljava zagotoviti varno evakuacijo ljudi 
in ustavitev morebitnih še delujočih obratov. V takšnem primeru varnostne svetilke zasvetijo 
s pomočjo dodatnega vira električne energije, ki ni odvisen od splošne razsvetljave. To 
pomeni, da potrebuje varnostna razsvetljava lasten vir električnega napajanja. Napaja se lahko 
iz: 
- lokalne akumulatorske baterije; 
- skupinske akumulatorske baterije; 
- centralne akumulatorske baterije; 
- agregatov s hitrim zagonom. 
V primeru, ko akumulator ni vgrajen v svetilko, so vedno potrebne posebne varne 
električne inštalacije. 
Glede na to, kakšen je dodaten vir električne energije, so tudi statusni prikazi in 
nadzorne naprave stanja različni. Pri akumulatorju je kot indikator stanja akumulatorja v 
svetilki prisotna kontrolna lučka. Za centralne akumulatorske baterije so potrebni različni 
statusni prikazi, ki prikažejo informacije o napetosti akumulatorja, polnilni tok, tok bremena, 
vir napajanja in glavne funkcije. 
Zavedati se moramo osnovnega namena varnostne razsvetljave, ki je v tem, da noben 
prostor in njegove izhodne poti med izpadom omrežne napetosti ne sme ostati v temi. 
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4.3 Dokaz o ustrezni izvedbi varnostne razsvetljave 
Veljavni pravilnik o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne 
zaščite (Uradni list RS št. 45/2007 z dne 25. 05. 2007) predpisuje, da mora imetnik objekta, v 
katerem je varnostna razsvetljava, pridobiti Potrdilo o brezhibnem delovanju. Tega potrdila ne 
smemo zamenjati z raznimi izjavami, atesti, merilnimi zapisniki in podobnimi dokumenti 
izvajalcev. Potrdilo o brezhibnosti lahko izda pravna oseba, samostojni podjetnik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost in ima pridobljeno pooblastilo za 
pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite. Izvajalec pregledov 
oziroma tehnični preglednik sodeluje z zavezancem (investitor, uporabnik ali upravljavec 
stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektov) in izvajalcem, ki je sistem aktivne požarne 
zaščite vgradil, ali z vzdrževalcem sistema. Postopek zahteva pregled dokumentacije o 
vgrajenem sistemu ter pregled oziroma preizkus delovanja sistema. Tehnični preglednik 
ugotovi, ali sistem brezhibno deluje in ali ustreza zahtevam oziroma rešitvam navedenim v 
projektni oziroma tehnični dokumentaciji. Na koncu mora izvajalec pregleda (tehnični 
preglednik) pripraviti pisno poročilo, ki ga pošlje zavezancu najkasneje v desetih dneh. 
Poročilo mora vsebovati ugotovitve pregleda in preizkusa s poudarkom na pomanjkljivostih, 
ki jih mora zavezanec odpraviti, preden se mu izda potrdilo o brezhibnem delovanju. Poročilo 
mora biti skupno in enotno ne glede na število tehničnih preglednikov. [9] 
Vsi pomembni sestavni deli sistema varnostne razsvetljave, kot so na primer varnostne 
svetilke z vgrajenim akumulatorjem, morajo ustrezati standardu [6], kar mora biti potrjeno s 
tipskim certifikatom. Izvajalec del ne sme vgrajevati varnostnih svetilk, ki nimajo certifikata. 
 
4.4 Vzdrževanje varnostne razsvetljave 
Dolžnost imetnika je, da vzdržuje varnostno razsvetljavo v brezhibnem stanju. V ta 
namen mora: 
- pridobiti prvo (začetno) potrdilo o brezhibnosti; 
- v času uporabe objekta redno vklapljati varnostno razsvetljavo v obratovalno 
pripravljenost; 
- za preizkušanje uporabiti lastnega ali najetega zunanjega strokovnega delavca – 
elektrikarja; 
- zagotoviti redno preizkušanje varnostne razsvetljave na način in v rokih, ki jih podaja 
inštalater ali proizvajalec opreme (svetilk); 
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- omogočiti hitro odpravo vseh ugotovljenih pomanjkljivosti, npr. zamenjavo svetil, 
akumulatorjev; 
- zagotoviti, da strokovni delavec opravljene preizkuse in dela sproti vpisuje v  
kontrolno knjigo varnostne razsvetljave; 
- najkasneje dve leti po izdaji prvega potrdila o brezhibnosti naročiti pregled pri 
nevtralnem pooblaščenem podjetju za ponovno izdajo tovrstnega potrdila. [9] 
 
 






5 Priprava na pregled varnostne razsvetljave 
 
5.1 Projektna dokumentacija 
Glede na namen uporabe se projektna dokumentacija razvršča na naslednje projekte: 
- idejno zasnovo (IDZ), katere namen je pridobitev projektnih pogojev oziroma soglasij 
za priključitev od pristojnih soglasodajalcev; 
- idejni projekt (IDP), katerega namen je izbor najustreznejše možnosti nameravanega 
objekta oziroma načina izvedbe del, ki se izdela le, če je tako določeno s posebnimi 
predpisi ali če to izrecno pisno zahteva vlagatelj; 
- projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), katerega namen je pridobitev 
gradbenega dovoljenja; 
- projekt za izvedbo (PZI), katerega namen je izvedba gradnje; 
- projekt izvedenih del (PID), katerega namen je pridobitev uporabnega dovoljenja. [11] 
 
Osnova za pregled in funkcionalni preizkus varnostne razsvetljave za nove objekte je 
študija varstva pred požarom oziroma za manj zahtevne objekte zasnova požarne varnosti ter 
PGD in PID, kjer je obdelana razsvetljava. V kolikor ni PID dokumentacije, se pregleduje po 
PZI. Projektna dokumentacija mora imeti vrisane namestitve svetilk varnostne razsvetljave. 
Če za obstoječo varnostno razsvetljavo ni projektne dokumentacije, je potrebno narediti 
posnetek dejanskega stanja. Enopolna shema varnostne razsvetljave mora vsebovati označbo 
razdelilne omare, kjer se nahaja stikalo za preizkus varnostne razsvetljave ter vrisane in 
označene vse svetilke z oznako razdelilne omare s številko tokokroga in zaporedno številko 
svetilke varnostne razsvetljave v tokokrogu. S posnetka dejanskega stanja mora biti razvidna 
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5.2  Vgrajena oprema 
Pri že vgrajeni opremi se pregledajo in popišejo podatki o svetilkah varnostne 
razsvetljave: naziv proizvajalca, tip in leto proizvodnje, lahko se dopišejo tudi podatki o 
akumulatorju, polnilni enoti … 
Varnostne inštalacije morajo biti ločene od elektroenergetskih. To velja za svetilke s 
centralnim akumulatorskim napajanjem z nizko napetostjo (na primer 24 V DC, 48 V DC). 
Svetilke s centralnim akumulatorskim napajanjem 230 V DC morajo biti napajane z 
ustreznimi ognjevarni kabli, medtem ko morajo imeti svetilke varnostne razsvetljave s 
posameznim akumulatorskim napajanjem vidno indikacijo polnjenja. 
Ker obstaja možnost zamenjave razdelilnih omar, se vedno priporoča pred označbo 
tokokroga še označbo razdelilne omare (na primer R1-8.2 pomeni razdelilno omaro R1, 
tokokrog številka 8 in 2 svetilka v tem tokokrogu). Označbe tokokrogov naj bodo rdeče barve, 
ujemati se morajo z označbami v projektni dokumentaciji in naj bodo nepremične (da ne 
odpadejo), trajne (da ne zbledijo) in dobro vidne. 
Stikala za preizkus svetilk zasilne razsvetljave naj bodo označena. Stikalo za preizkus 
naj načeloma ne moti splošne razsvetljave. 
 
5.3 Preizkus svetilk varnostne razsvetljave 
Naredi se funkcionalni preizkus vklopa varnostne razsvetljave in izvede časovni 
preizkus delovanja svetilk ob simulaciji izpada omrežne izmenične napetosti 230 V. Čas 
delovanja svetilk varnostne razsvetljave mora biti najmanj eno uro (če ni v projektni 
dokumentaciji zahtevan daljši čas). Pred časovnim preizkusom naj bodo akumulatorji 
napolnjeni. Predpisi določajo, da morajo svetilke po 24-urnem polnjenju akumulatorjev, 
vgrajenih v svetilkah varnostne razsvetljave, svetiti najmanj eno uro. 
Meritve osvetljenosti evakuacijskih poti se opravijo z luxmetrom. Meritve je možno 
izvajati, ko ni prisotne dnevne svetlobe ali kakršnega koli drugega vpliva na izmerjeno 
osvetljenost (svetloba javne razsvetljave, javnega prometa, ki sveti skozi okno itd.). Če izhod 
iz zgradbe ni v nivoju terena (kot 0,0), mora biti zunanje stopnišče prav tako osvetljeno z 
minimalno osvetljenostjo 1 lx. 
Priporoča se, da se naredijo predhodne meritve osvetljenosti evakuacijskih poti in se po 
potrebi dodajo svetilke ali pa se obstoječe svetilke zamenjajo z močnejšimi. Tako odpadejo 
neprijetnosti pri pregledu in funkcionalnem preizkusu varnostne razsvetljave s strani 
pooblaščene inštitucije. 
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V kolikor se na objektu izvaja obnova samo posameznega nadstropja, potem je možen 
pregled varnostne razsvetljave za obnovitveni del. Zagotovljena mora biti osvetlitev 
evakuacijskih poti v tistem nadstropju in osvetlitev evakuacijske poti do izhoda na prosto (kot 
0,0). To pomeni, da je potrebno urediti tudi osvetlitev stopnišča, čeprav stopnišče ni predmet 
obnove. 
 
5.4   Vzdrževanje sistemov aktivne požarne zaščite 
ZAKON O VARSTVU PRED POŽAROM − uradno prečiščeno besedilo (ZVPoz-
UPBI) (Uradni list RS, št. 3/07 z dne 12. 01. 2007) določa, da mora zavezanec (lastnik, 
uporabnik ali uporabnik stanovanjskih, poslovnih ter industrijskih objektov) skrbeti za stalni 
tehnični nadzor vgrajenega sistema v skladu s tehničnimi predpisi in navodili proizvajalca. 
O vseh preverjanjih in posegih na varnostni razsvetljavi je potrebno voditi ustrezen 
dnevnik. V dnevnik se beleži naslednje podatke: 
- datum začetka obratovanja sistema, vključno s kakršnim koli potrdilom, ki se nanaša 
na spremembe; 
- datum vsakega rednega pregleda in preizkusa; 
- datum kratke podrobnosti vsake storitve, pregleda ali opravljenega preizkusa; 
- datum in osnovne podatke o morebitnih napakah in sanacijskih ukrepih; 
- datum in osnovne podatke o morebitni spremembi zasilne razsvetljave. 
Vsebovati mora tudi strani ostalih varnostnih evidenc, na primer požarnih alarmov. V 
dnevnik se lahko vpišejo podrobnosti o nadomestnih sestavnih delov svetilk, kot so tip 
svetlobnega vira, akumulatorja in varovalk. 
Redno vzdrževanje je bistvenega pomena. S tem se sproti odpravljajo tehnične in 
vizualne napake in tako je delovanje varnostne razsvetljave res brezhibno za morebitno 
evakuacijo ljudi. V standardu SIST EN 50172:2006 so določena zaporedja pregledov. 
Določeni so dnevni, mesečni in letni pregledi. Dnevni pregled je le vizualni pregled. Pri tem 
opazujemo, da kazalci centralnega polnjenja z električno energijo pravilno delujejo in da je na 
vsaki varnostni svetilki pritrjena vidna oznaka. Ta pregled ne zahteva preizkusa delovanja. Pri 
mesečnem pregledu je potrebno opraviti simulacijo izpada splošnega napajanja z električno 
energijo. Preveri se vse svetilke in znake, da so dejansko nameščeni, čisti in delujejo pravilno. 
V primeru centralnih baterijskih sistemih se preveri še delovanje zaslonov. Če se uporabljajo 
avtomatske naprave za testiranje, je potrebno rezultate kratkih testov zapisati. Letni pregled se 
od mesečnega razlikuje po tem, da se vsaka svetilka in notranje osvetljeni znak preizkuša za 
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polni nazivni čas trajanja v skladu s podatki proizvajalca. Po preteku časa, ki je predviden za 
delovanje varnostne razsvetljave, se na kopijo enopolne sheme ali razpredelnico svetilk 
varnostne razsvetljave vpiše datum preizkusa, označijo se svetilke, ki še svetijo in katere ne. 
Svetilke, ki ne svetijo predpisan čas, je potrebno popraviti (zamenjati akumulatorje oziroma 
dele v okvari) ali jih zamenjati z ustreznimi novimi. Seznami preizkusov z datumi preizkusa 
naj se hranijo v dnevniku vzdrževanja svetilk varnostne razsvetljave. Po vseh testih je 
potrebno zagotoviti napajanje za polnjenje akumulatorjev in to tudi preveriti, saj se ob 
preizkusih akumulatorji izpraznijo in ponovno napolnijo. 
Preizkuse lahko opravljajo električarji oziroma vzdrževalci električnih inštalacij ali 
druge usposobljene osebe. Zavezanec (lastnik, uporabnik ali uporabnik stanovanjskih, 
poslovnih ter industrijskih objektov) si lahko z internimi akti določi krajša obdobja za 
preizkus delovanja varnostne razsvetljave. Vsaki dve leti mora pridobiti novo potrdilo o 
brezhibnem delovanju sistema aktivne požarne zaščite, kamor spada tudi varnostna 
razsvetljava. [7] 
Potrdilo o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema APZ (aktivne požarne zaščite) je 
veljavno skupaj s poročilom o pregledu in preizkusu sistema. Vsebovati mora: 




- leto izvedbe; 
- vgraditelja; 
- vzdrževalca; 
- objekt (klasifikacija skladno s CC-SI − enotna klasifikacija vrst objektov); 
- lokacijo; 
- naročnika pregleda; 
- dejavnosti naročnika po SKD (standardna klasifikacija dejavnosti); 
- projektno dokumentacijo; 
- ugotovitev; 
- potrdilo veljavnosti potrdila; 
- opombo: Potrdilo velja za stanje, zatečeno ob pregledu. Novo potrdilo je potrebno 
pridobiti ob vsaki razširitvi sistema, za spremenjene ali zamenjane vgrajene sisteme 
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aktivne požarne zaščite oziroma če vgrajen sistem aktivne požarne zaščite ni bil 
vzpostavljen v prvotno stanje, v treh dneh po aktiviranju. 
- datum izdaje potrdila; 
- podpis tehničnega preglednika; 










6 Varnostna razsvetljava osnovne šole in vrtca 
 
V letu 2002 so inšpektorji Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje 
pregledali 815 objektov, od tega 328 vzgojno-varstvenih zavodov in 487 šol. Prišli so do 
podatka, da je bila varnostna razsvetljava izvedena in redno kontrolirana le v 43 % 
pregledanih objektov, predpisano potrdilo o brezhibnem delovanju varnostne razsvetljave pa 
je bilo pridobljeno le v 15,6 %. [12] Odločili smo se, da bomo sodelovali pri pregledu, 
sanaciji in vnovični pridobitvi potrdila o bezhibnem delovanju varnostne razsvetljave na eni 
izmed dolenjskih osnovnih šol in v vrtcu. 
Slika 9: Slika osnovne šole in vrtca 
6.1 Splošni podatki šole in vrtca 
Objekt je bil zgrajen leta 2012. Prostorski program zagotavlja 18 oddelkov osnovne šole 
in 8 oddelkov vrtca v skupnem obsegu 4.949.69 m2. V objektu se čez dan giblje okoli 540 
ljudi, med katerimi je 437 otrok (179 otrok je starih od 1 do 6 let in 258 otrok od 6 do14 let).  
 
6.2 Pregled varnostne razsvetljave 
Na pregled smo se pripravili po smernicah, zapisanih na spletni strani Gospodarskega 
združenja za varnost in zdravje pri delu (GZVZD): Pregledi sistemov aktivne požarne zaščite  
[10]. Pred pregledom smo preučili projektno dokumentacijo (Študija požarne varnosti in 
Načrt električnih inštalacij in opreme (PID), Shema varnostne razsvetljave). Varnostno 
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razsvetljavo sestavlja 81 svetilk, ki se napajajo iz devetih razdelilnih omar. Vgrajene svetilke 
so predstavljene v tabeli 9. 
 
Tabela 9: Proizvajalci in tipi vgrajenih svetilk v osnovni šoli in vrtcu 
PROIZVAJALEC TIP 
Halla; Bure 50-005P-2026E 2x26W 
Beghelli 
BS 103 3G 2X36W 
F65 24W IP65 AT SA 3N/RM 
 
Del svetilk, namenjen splošni razsvetljavi, je opremljen z moduli za varnostno 
razsvetljavo, priključenimi v pripravnem spoju. Svetilke, ki niso vključene v ta sistem, se 
preizkušajo preko krmilnih narav (instalacijski odklopniki), ki omogočajo izklop in 
preizkušanje svetilk varnostne razsvetljave. Ti odklopniki so dodatno označeni z rdečo barvo 
(glej sliko 10).  
Slika 10: Označeni odklopniki za varnostno razsvetljavo 
Vse svetilke varnostne razsvetljave so označene s številko pripadajočega tokokroga 
posameznega stikalnega bloka in z zaporedno številko svetilke v tem tokokrogu. Oznaka mora 
biti rdeče barve, tako kot je prikazano: 
R-Š-N2-3.1/2 
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kjer pomeni: 
- R-Š-N2 oznaka stikalnega bloka (razdelilne omare), iz katerega se napaja 
svetilka; 
- F3 oznaka instalacijskega odklopnika v stikalnem bloku; 
- 3.1 oznaka tokokroga; 
- 2   zaporedna številka svetilke v tokokrogu. 
Slika 11: Primer označene varnostne svetilke 
Vse svetilke so prikazane na shemi varnostne razsvetljave, ki je priložena v prilogi 1. 
Slika 12 prikazuje nalepko proizvajalca na že nameščeni svetilki z vsemi potrebnimi 
oznakami. V prvem označenem delu vidimo naslednje podatke: 
- proizvajalec Beghelli; 
- koda za  naročanje 19013; 
- električna moč: 24 W, svetilka v trajni vezavi (SA); 
- električno napajanje 230V/50Hz. 
Drugi označen del je pravokotnik, s katerega lahko razberemo naslednje podatke: 
- vrsta napajanja svetilke: lastno napajanje (akumulator); 
- svetilka je v trajni vezavi; 
- omogoča oddaljeno testiranje; 
- čas delovanja: 180 min, kar pomeni 3-urno delovanje. 
Pod pravokotnikom so navedeni podatki akumulatorja in svetilke. 
V tretjem označenem delu so navedene vse oznake, katerim svetilka ustreza.  
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Slika 12: Primer nalepke na svetilki z vsemi potrebnimi oznakami 
 
Pregleda varnostnih svetilk lahko na začetku opravimo vizualno, kjer stanje svetilke z 
lokalnim akumulatorjem kaže vgrajena svetleča dioda. Diode so eno- ali večbarvne, odvisno 
od tipa varnostne svetilke. Običajno imajo svetilke rdečo ali zeleno svetlečo diodo, ki kaže 
indikacijo polnjenja. Če dioda (zelena ali rdeča) sveti, pomeni, da je napajanje prisotno in 
lokalni akumulator se polni (glej sliko 13). V primeru, da svetleča dioda ne sveti, pomeni: 
izklop napajanja, svetilka deluje v zasilnem delovanju, prišlo je do napake ali okvare.  
Slika 13: Primera indikacije stanja svetilke s svetlečo diodo (stanje: prisotno napajanje, 
akumulator se polni) 
Primer Stahlove varnostne svetilke z eno rdečo in eno zeleno svetlečo diodo je prikazan 
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Tabela 10: Stanje Stahlove varnostne svetilke 
SVETLEČA DIODA INDIKACIJA FUNKCIJA 
Zelena 
Sveti 
Svetilka je v redu; 
akumulator se polni. 
Utripa 
Svetilka je v redu; 
poteka samodiagnostični 
preizkus avtonomije in 
delovanje svetilke. 
Rdeča Sveti 
Napaka na akumulatorju; 
ni povezave z akumulatorjem 
(napaka na omrežnem 
napajanju) ali pa je čisto 
prazna. 
 Utripa – Blinking* 
Napaka na akumulatorju; 
akumulator nima dovolj 
kapacitete. 
 »Bliska« - Flashing* 1 : 10 
Napaka na svetilki; 
svetilka je v okvari ali pa je 
potekla njena življenjska 
doba. 
Zelena/Rdeča Utripa* 
Funkcija zasilnega delovanja 
je omogočena z zunanjim 
stikalom (z odklopnikom). 
*Utripati (Blinking):  1 s ON *Bliskati (Flashing):  0,25 s ON 
 1 s OFF 1,75 s OFF 
 
Opravili smo preizkus avtonomije varnostnih svetilk. Simulirali smo izpad omrežne 
napetosti z uporabo instalacijskih odklopnikov. Svetilke smo pustili svetiti do izpraznitve 
akumulatorjev. Predpisana avtonomija za posamezno svetilko je ena ura. V evidenčni list 
kontrolnega pregleda (priložen v prilogi 2) smo označili datum in čas izklopa napajanja ter 
označili, ali se svetilka prižge v prvih 5 sekundah in doseže 50 % osvetljenosti, v 60 sekundah 
pa 100 % osvetljenost.  
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Slika 14: Primera poti izhoda 
Pozorni smo bili tudi na pravilno nameščenost varnostnih svetilk v smeri poti rešitve in 
v bližini mest za oskrbo s prvo pomočjo, mest s protipožarno opremo in mest, ki omogočajo 
javljanje ter sporočanje o nevarnosti (glej sliko 15).  
Slika 15: Primeri osvetljenih znakov 
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Slika 16: Osvetljen piktogram nad izhodnimi vrati 
Evakuacijske poti so označene s piktogrami skladno s standardom SIST 1013. Ko je 
pretekel čas obratovanja tmin ≥ 1 h, je bil izveden vnovični pregled. Pri svetilkah, ki niso 
svetile predpisan čas, je bilo potrebno ugotoviti vzrok in ga odpraviti. Slika 17 prikazuje 
akumulator in elektroniko Beghellijeve svetilke. Svetilka je pri izpadu splošne razsvetljave 
delovala, vendar ni svetila eno uro. To je znak, da ima akumulator premajhno kapaciteto. V 
nasprotnem primeru, ko se svetilka ne bi prižgala v zasilnem delovanju, bi iskali napako na 












Slika 17: Razstavljena svetilka 
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Če oznaka ni bila vidna ali pa je bila poškodovana, smo svetilko ponovno pravilno 
označili. Vse napake in popravki na varnostni razsvetljavi so zabeleženi na evidenčnem listu 
kontrolnega pregleda (glej prilogo 2).  
Pri večini nedelujočih svetilk je bilo potrebno zamenjati akumulator, pri nekaterih pa le 
sijalko. Obstoječe nedelujoče NiCd (nikelj-kadmijeve) akumulatorje smo zamenjali z NiMH 
(nikelj-metalhidridnimi) akumulatorji. To zamenjavo akumulatorjev je mogoče izvesti le, če 
je na polnili enoti (inverterju) napisana možnost takega napajanja (glej sliko 18) in da so 
prvotni akumulatorji istega proizvajalca.  
 
Slika 18: Polnilna enota s podatki o možnem načinu polnjenja (NiCd ali NiMH) 
 
Prednost nikelj-metalhidridnih baterij je daljša življenjska doba, večja zmogljivost in 
boljša učinkovitost. Po podatkih proizvajalca (preverjeno pri Begehlliju) naj bi zagotovili od 
500 do 1000 ciklov polnjenja in praznjenja. Tako je življenjska doba baterij precej višja, kot 
je predpisana s standardi IEC (EN60598-2-22) (glej sliko 19). 
 
Slika 19: Primerjava ciklov polnjenja in praznjenja baterij po standardu IEC in NiMH 
akumulatorji [8] 
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Z njimi smo odpravili tudi t.i. učinek pomnjenja, ki je značilna slabost nikelj-
kadmijevih baterij, ki pri dolgotrajni uporabi občutno zniža nazivno avtonomijo. Napetost, ki 
jo dajeta NiMH akumulatorja, je konstantna, kar pomeni, da je svetlobni tok svetilk med 
zasilnim delovanjem nespremenjen (glej sliko 20). 
Slika 20: Odvisnost napetosti (V) od izpraznitvene kapacitete (%) za NiMH [8] 
Za dosego življenjske dobe akumulatorjev je potrebno periodično preizkušanje in 
delovanje pri temperaturi okolice v predpisanih mejah. Pri prvem zagonu svetilk z lokalnim 
napajanjem je priporočeno predhodno polnjenje vsaj 24 ur. Za dosego polne kapacitete 
akumulatorjev so predlagani trije cikli polnjenja in praznjenja akumulatorjev. 
Stare svetilke s fluorescenčnimi sijalkami sedaj zamenjujejo svetilke s sijalkami s 
svetlečimi diodami (LED) (Slika 21). Prednost teh je v nizki porabi električne energije, dolgi 
življenjski dobi, večji svetilnosti in izbiri barvne svetlobe po namenu uporabe. V primeru 
zamenjave svetilk s fluorescenčnimi sijalkami s svetilkami s svetlečimi diodami je potrebno 
ustrezno popraviti projektno dokumentacijo, da bo ustrezala dejanskemu stanju objekta. 
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Slika 21: Fluorescenčna sijalka (levo) in svetilka s svetlečimi diodami (desno) 
 
Naredili smo posnetek dejanskega stanja in s tem potrdili, da projektna dokumentacija 
res ustreza dejanskemu stanju na terenu. Pri pregledu smo imeli omogočen dostop do vseh 
elektroomaric, iz katerih se napajajo tokokrogi varnostne razsvetljave. Po končanem pregledu 
smo sistem priklopili na splošno napajanje, s tem pa zagotovili polnjenje praznih 
akumulatorjev. 
Sistem je bil pripravljen za pregled in preizkus s tehničnem preglednikom. Pripravili 
smo ustrezno dokumentacijo, fotokopijo prve strani projektne dokumentacije (podatki o 
investitorju, objektu, projektantu, št. projekta) in fotokopijo enopolne sheme varnostne 
razsvetljave. Ponovno smo skupaj opravili pregled in preizkus. Na podlagi poročila je tehnični 
preglednik izdal potrdilo o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne 

















7 Opis naprave za kontrolo avtonomije akumulatorja 
Pri pregledu zasilne razsvetljave določenega objekta smo prišli do težave, kako pri 
samostojnih svetilkah ugotoviti vrsto okvare (sijalka, akumulator, elektronika …). 
Ideja je bila narediti enostavno napravo, ki izpisuje tok in čas delovanja svetilke. S tem 
ugotovimo, ali ima akumulator še dovolj avtonomije in neprekinjeno deluje vsaj 60 minut (v 
skladu s SIST EN 1838:2013). Uporabili smo priljubljen mikrokrmilniški sistem Arduino, 
dodali merilnik toka in zaslon. Z Arduino sistemom smo preko merilnika toka merili tok, ki 
teče iz akumulatorja do svetilke. Na zaslonu pa sta se izpisovala merjeni tok in čas delovanja. 
Ko svetilka ugasne, se test zaključi in iz izpisanih podatkov na zaslonu lahko razberemo, ali 
akumulator napaja svetilko predpisan čas. 
Uporabljen je bil LCD zaslon 16 x 2 (16 znakov v vrstici, 2 vrstici) z Arduino Mega pa 
se je sporazumeval preko protokola I2C. [18] 
 
 
7.1 Arduino  
Arduino je mikrokrmilniška platforma, ki vsebuje celovit koncept odprtokodne 
programske in strojne opreme.  
 
Slika 22: Arduino vezje 
Arduino se uporablja za razvoj sporazumevalnih naprav, pri čemer vhodi (različna 
stikala, senzorji) nadzorujejo oziroma krmilijo izhode (luči, motorji itd.). Arduino programi 
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so lahko samostojni ali pa jih je mogoče prenašati s programske opreme, ki teče na 
računalniku (na primer: Flash, Max MSP).  
Okolje je sestavljeno iz dveh delov. Prvi del predstavlja programski jezik Wiring [13] in 
prevajalnik, s katerima generiramo kodo za mikrokrmilnik in poenostavimo naloge pri delu s 
strojno opremo. Drugi del pa je razvojno okolje Arduino IDE (angl. Integrated Development 
Environment, kar pomeni integrirano razvojno okolje), ki temelji na okolju Processing [14] in 
ponuja preprost vmesnik med strojno in programsko opremo. Programski jezik Wiring je 
soroden jezikoma C in C++. Razvojno okolje pa je podobno VisualBasic. 
Za lažje krmiljenje pogonov in branje podatkov s senzorjev je jezik razširjen s 
številnimi knjižnicami. Te so za podporo strojne opreme Arduino, knjižnice za podporo 
proizvodov drugih proizvajalcev pa se uvozijo preko orodne vrstice Sketch→Import library. 
V osnovi je program, ki ga naložimo na Arduino sestavljen iz dveh delov: setup() in 
loop(). Funkcija setup() se izvede na začetku programa, njena naloga pa je inicializacija 
nastavitev. Funkcija loop() pa izvaja glavni del programa in se izvaja do izklopa 
mikrokrmilnika. Za pravilno delovanje sta potrebni obe funkciji, četudi sta prazni. 
Razvojno okolje Arduino IDE je napisano v Javi in ga lahko uporabljamo v raznih 
operacijskih sistemih. Vsebuje urejevalnik kode, prostor za sporočila in opozorila, konzolo in 
orodjarno s standardnimi funkcionalnostmi. Ko se koda prevede, jo naložimo na ploščo 
Arduino, kjer se nemudoma požene.  
Strojni del opreme predstavlja vhodno/izhodna (V/I) plošča z mikrokrmilnikom. Plošče 
se med seboj razlikujejo po zmogljivosti, predvsem v količini notranjega pomnilnika in 
številu izvedenih napotkov (instrukcij) na sekundo. Glede na namen uporabe obstajajo v 
različnih oblikah in velikostih. Vsem je skupna uporaba 8-bitnega mikrokrmilnika Atmel 
AVR. S sprejemanjem senzorskih signalov in kontroliranjem različnih aktuatorjev (luči, 
motorji in drugi pogoni) omogoča interakcijo z okoljem. Mikrokrmilnik Atmel AVR ima 
prednaložen nalagalnik (angl. boot-loader), ki poenostavi nalaganje programov v pomnilnik 
FLASH. Programiranje vezij poteka preko vrat USB. 
V diplomski nalogi smo kot strojni del uporabili vezje Arduino UNO, na katerem je 
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7.2 Arduino Mega 2560 
Uporabili smo sistem Arduino Mega 2560, ki temelji na ATmega2560. Mikrokrmilnik 
ima 54 digitalnih vhodov in izhodov (od teh jih lahko 15 uporabimo kot PWM izhode (s 
pulzno širinsko modulacijo), 4 serijske porte za komunikacijo in 16 analognih vhodov. 
Vhodno/ izhodne pine se v »setup« delu programa definira kot vhod ali izhod. Nalaganje 
programa poteka preko serijskih vrat z računalnika na Arduino sistem. 
 
Slika 23: Arduino Mega 2560 R3 spredaj 
 
Slika 24: Arduino Mega 2560 R3 zadaj 
Arduino Mega se lahko napaja preko USB povezave ali z zunanjim napajalnikom. Vir 
energije se izbere samodejno. Za nemoteno delovanje je priporočena vhodna napetost v 
območju od 7 V do 12 V.  
ATmega 2560 ima 256 KB »flash« pomnilnika za shranjevanje kode (od katerih se 8 
KB uporablja za »bootloader«), 8 KB za SRAM in 4 KB za EEPROM. [15] 
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Tabela 11: Tehnični podatki za Arduino Mega 2560 R3 [15] 
Mikrokrmilnik ATmega2560 
Obratovalna napetost 5 V 
Vhodna napetost (priporočljivo) 7−12 V 
Vhodna napetost (omejeno) 6−20 V 
Digitalni I/O pini 54 (od tega 15 za PWM izhode) 
Analogni vhodni pini 16 
Enosmerni tok na I/O pin 40 mA 
Enosmerni tok za 3,3 pin 50 mA 
»Flash« pomnilnik 256 KB, od katerih 8 KB uporabljenih za  
»bootloader« 
SRAM 8 KB 
EEPROM 4 KB 
Takt »Clock Speed« 16 MHz 
 
7.3 Merilnik toka Allegro ACS712  
Allegro ACS712 zagotavlja gospodarne in natančne rešitve za AC in DC zaznavanje 
toka v industrijskih, komercialnih in komunikacijskih sistemih. Tipične aplikacije vključujejo 
nadzor motorja, zaznavanje obremenitve in upravljanje v sistemih napajanja in podobno. 
Naprava je sestavljena iz natančnega, linearnega vezja s Hallovim senzorjem [19]  in 
nizkim »offsetom«, ter iz bakrene prevodne poti, ki se nahaja v bližini površine matrice. Tok, 
ki teče skozi prevodne poti, generira magnetno polje, ki ga zazna integriran Hall IC senzor  
(angl. Integrated Circuit pomeni integrirano vezje) in ga pretvori v napetost, ta pa je 
sorazmerna magnetnemu polju. Natančnost naprave je optimizirana z bližino magnetnega 
signala in Hallovega pretvornika. Natančna, sorazmerna napetost je zagotovljena z nizkim 
»offsetom« in stabiliziranim ter programiranim Hallovim integriranim vezjem. 
Izhod naprave ima pozitiven naklon (> VIOUT (Q)), ko narašča tok skozi primarno 
prevodno pot (od pina 1 in 2 do pina 3 in 4), ki se uporablja za zaznavanje toka. Notranja 
upornost je tipično 1,2 MΩ, kar zagotavlja majhno izgubo moči. Debelina bakrenega vodnika 
omogoča, da naprava zdrži tudi do 5-krat tokovne preobremenitve nazivnega toka (v našem 
primeru do 25A). Sponke prevodne poti so električno izolirane od senzorskih vodil (pini od 5 
do 8). To omogoča ACS712 tokovnemu senzorju uporabo v aplikacijah, ki zahtevajo 
galvansko izolacijo brez uporabe galvanskih ločilnikov. 
ACS712 se nahaja v majhnem, površinsko nameščenem SOIC8 ogrodju.  
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Slika 25: Prikaz pinov na integriranem vezju [17] 
Tipična uporaba je prikazana na sliki 26. 
 
 
Slika 26: Pri tipični uporabi se ACS712 izhodni analogni signal VOUT spreminja 
linearno z enosmernim ali izmeničnim (AC ali DC) primarnim začetnim tokom IP  v 
določenem obsegu. S kapacitivnostjo CF , katere vrednosti so odvisne od uporabe, vplivamo 
na šum. 
 
Obstajajo tri verzije merilnikov toka ACS712, ki se razlikujejo po dosegu izmerjenega toka: 
- ACS712 x 05B,  
- ACS712 x 20A, 
- ACS712 x 30A. 
V našem primeru smo vzeli ACS712 x 05B zaradi občutljivosti in omejitve s tokom. 
V tabeli 12 so razložene zmogljivost merilnika ACS712 x 05B, pri TA = od −40°C do 
85°C1, CF = 1nF in VCC = 5 V. [16] 
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Tabela 12: Zmogljivost in lastnosti ACS712 x 05B 









Čez določeno območje 
IP, TA = 25 °C 
180 185 190 mV/A 
Šum VNOISE(PP) 
Na delec; TA = 25 °C, 
185 mV/A 
sprogramirana 
resolucija, CF = 47nF, 
COUT= OPEN, 2kHz 
pasovna širina 
- 21 - nV 
Nični trenutni izhodni 
naklon 
ΔIOUT 
TA = od −40 °C do 25 
°C 
- −0,26 - mV/°C 
TA = od 25 °C do 150 
°C 
 −0,08 - mV/°C 
Občutljivost naklona ΔSens 
TA = od −40 °C do 25 
°C 
- 0,054 - 
mV/A/
°C 
TA = od 25 °C do 150 
°C 





ETOT IP =  ±5 A, TA = 25 °C - ±1,5 - % 
1Naprava lahko deluje pri višjih primarnih tokih IP in temperature okolica TA pod pogojem, da maksimalna 
temperatura stikališča TJ (max) ni presežena. 
2 Odstotek IP, z IP = 5A. Izhodno filtrirano. 
 
V našem primeru smo uporabili industrijsko pripravljeno tiskano vezje, ki je 
pripravljeno za neposreden priklop na sistem Arduino.  
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7.4 Rezultati meritev 
Za meritve smo uporabljali dva akumulatorja proizvajalca Beghelli. Eden izmed njiju je 
bil že uporabljen in smo vedeli, da čas delovanja ne bo eno uro, medtem ko je bil drug 
akumulator čisto nov. Vizualna razlika med njima je v barvi, star akumulator je zelene, nov pa 
bele barve. 
Tehnični podatki obeh akumulatorjev so prikazani v tabeli 13 in tabeli 14. 
 
Tabela 13: Tehnični podatki novega akumulatorja Beghelli 
Napetost 6 V 
Kapacitivnost 2 Ah 
Beghellijeva koda 415092000 
Datum proizvoda 14/20 
Koda naročila 8828 
Koda proizvajalca KH-A2000T*5 
 
Tabela 14: Tehnični podatki že uporabljenega akumulatorja Beghelli 
Napetost 6 V 
Kapacitivnost 2,1 Ah 
Beghellijeva koda 415092000 
Datum proizvoda 08/31 
Koda naročila 8828 
Koda proizvajalca BC210AFHT5AM 
 
Merilnik toka ACS712, ki smo ga uporabili pri našem vezju, je prikazan na sliki 27. 
 
Slika 27: Merilnik toka ACS712 s sprednje (levo) in z zadnje (desno) strani 
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V Arduinu smo napisali program. Začeli smo z definiranjem globalnih spremenljivk. 
Globalne spremenljivke so zato, ker jih je mogoče uporabiti kjer koli v programu. Pri 
deklaraciji funkcij oziroma spremenljivk je potrebno določiti tip podatka, ki ga funkcija vrne 
oziroma spremenljivka hrani. Od tipa spremenljivke je odvisno, koliko pomnilniških celic bo 
zasedla in na kakšen način bo njena vrednost zapisana v pomnilniku. Uporabili smo tipe, 
prikazane v tabeli 15. 
Tabela 15: Tipi spremenljivk 
OPIS OZNAKA DOLŽINA (bajtov) 
Osnovno predznačeno celo 
število 
int vsaj 2 
Predznačeno celo število long vsaj 4 
Realno št. s plavajočo vejico, 
enojna natančnost 
float običajno 4 





Slika 28: Določitev spremenljivk in funkcij 




Naš LCD zaslon se bo sporazumeval preko I2C vodila, zato je vključena knjižnica 
LiquidCrystal_I2C.h. Ta vmesnik za prenos informacij potrebuje le dve povezavi (dve žički), 
poleg dveh povezav za napajanje. Pri Arduinu najdemo ti dve povezavi na priključkih A5 in 
A4, torej na analognih vhodih, ki pa lahko delujeta kot I2C vrata in imata za to vso strojno 
podporo v čipu samem. Priključek A5 je v tem kontekstu poimenovan SCL in daje 
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komunikaciji takt. Priključek A4 je poimenovan SDA in služi prenosu podatkov v obe smeri. 
V katero smer poteka komunikacija, določa nadrejena naprava (»master«). 
V funkciji loop() smo določili tri zanke, ki se bodo izvajale vse do konca našega testa.  
Zaradi boljšega sledenja izpisom rezultatov smo določili funkcijo void zakasnitev(). S to 
funkcijo določimo, da se izpisi na portu COM in na LCD zaslonu izpisujejo vsako sekundo. 
S klicanjem void meritev() smo postavili funkcijo za meritev toka. Ko skozi Arduino 
sistem praktično ni tekel nikakršen tok, analogni izpis bi bil 0 A, smo na zaslonu dobili 
digitalni izpis, in sicer 512 delcev. S tem smo ugotovili, da moramo izmerjeni 
vrednosti/delcem odšteti 512 delcev. Da smo dobili realno vrednost toka v ampermetrih, smo 
morali izmerjeno vrednost pomnožiti z vrednostjo 25,8. Realni tok smo dobili z zaporedno 
vezavo ampermetra in merilnika toka ACS712.  
Ko izmerjeni tok pade pod vrednost 50 mA (2−3 delce), svetilka zagotovo ne sveti več. 
Nastavili smo funkcijo void status_svetilke(), ki kontrolira izmerjeno vrednost in jo primerja s 
konstanto 50 mA. V primeru, da je tok manjši od te konstante (50 mA), izpiše čas delovanja v 
sekundah in sporoči, da se je test zaključil. Izpis se hkrati beleži na serijskem portu in 
prikazovalniku. 
Delovanje programa smo sprva preizkusili z izpisovanjem merilnih podatkov na port 
COM (glej sliko 29 in sliko 30), nato pa smo podatke zapisovali na LCD zaslonu.  
Slika 29: Izpis začetka testa na COM 
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Slika 30: Izpis na COM4 ob koncu testa 
Primer izpisa na LCD zaslonu je prikazan na sliki 31. 
 
Slika 31: Meritve pri 61 sekundah  
Ker ima izpis samo ene meritve toliko vrstic, kolikor sekund deluje akumulator, je za 
nas to nepregleden in nezanimiv podatek. S prvim zapisom meritev se prepričamo, da meritve 
res potekajo od 0 sekund dalje. Najpomembnejši je zadnji izpis, ki pove čas delovanja. 
Zanimivo je opazovati prva polnjenja novega akumulatorja, saj proizvajalec za dosego polne 
kapacitete akumulatorja predlaga tri cikle polnjenja in praznjenja. Rezultati prvih štirih ciklov 
polnjenja in praznjenja novega akumulatorja so prikazani v tabeli 16. Z izmerjeno vrednostjo 
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izračunamo, koliko časa lahko akumulator neprekinjeno zagotavlja električno energijo. 
Pokažimo to na primeru novega akumulatorja: 
- tehnični podatki akumulatorja so 6 V in 2 Ah; 
- izmerjena vrednost toka je 600 mA. Tako določimo porabo, ki je 0,6 Ah v eni uri. 




𝟎, 𝟔 𝑨𝒉 𝒉⁄
= 𝟑, 𝟑𝟑̅̅̅̅  𝒉 ≐ 𝟑 𝒉 𝟐𝟎 𝒎𝒊𝒏 
Akumulator pri tej porabi zadostuje za triurno nemoteno zagotavljanje električne 
energije. Praktično pa je pri tretjem ciklu izmerjen čas 2 uri in 52 minut. Predpostavimo 
lahko, da so tudi priklopljeni Arduino sistem, merilnik toka ACS712, prikazovalnik, 
multimeter in navsezadnje tudi elektronika same svetilke majhni porabniki, ki imajo svojo 
ohmsko upornost R, in ustvarijo padec napetosti. Zato se test zaključi, ko akumulator še ni 
čisto izpraznjen. Po končanem testu smo akumulator priklopili na svetilko brez vseh vmesnih 
členov (Arduino sistem, merilnik toka …) in izmerili, da sijalka sveti še dodatnih 5 minut. Ta 
čas prištejemo k izmerjenemu času s pomočjo Arduino sistema in dobimo 2 uri in 57 minut. 
Vidimo, da se izmerjen in izračunan čas razlikujeta, vendar te razlike nimajo bistvenega 
pomena.  
Med merjenjem časa je zanimivo opazovati meritve toka na zaslonu. Merjen tok ima 
vrednosti med 400 mA in 600 mA. Vzrokov nihanja je kar nekaj, na primer: na ACS ni filtra 
za glajenje napetosti, slaba resolucija merilnika toka (1 delec 25,8 mA) in ostale motnje. Na to 
odstopanje smo mislili že ob sestavljanju naše enostavne naprave. Stremeli smo le k merjenju 
časa delovanja svetilke, zato smo izbrali najcenejše elemente, s katerimi smo najhitreje prišli 
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1 550 590 10440 (2 h 54 min) 
2 495 450 10950 (3 h 2 min) 
3 500 490 14005 (3 h 53 min) 
4 506 550 13875 (3 h 51 min) 
 
Tabela 17 prikazuje enega od zadnjih ciklov rabljenega akumulatorja s premalo 
kapacitet za eno urno delovanje. Meritve na tem akumulatorju smo opravljali, ker smo se 
hoteli prepričati, da slabša kapacitivnost akumulatorja ne vpliva na meritev časa delovanja. 
Pogreški pri toku in pogreški pri izmerjenemu času delovanja akumulatorja so podobni kot pri 
novem akumulatorju. 
Tabela 17: Tabela praznjenja starega akumulatorja 
PRAZNJENJE POVPREČNI TOK [mA] ČAS DELOVANJA [s] 
1 500 1120 (19 min) 
2 495 905 (15 min) 
3 500 836 (14 min) 
4 506 910 (15 min) 
 
7.5 Možnosti nadgradnje oziroma razširitve sistema 
Če bi pri meritvah želeli bolj konstanten tok, je na voljo kar nekaj rešitev. Ena od teh je, 
da dodamo filter, ki bi gladil napetost na ACS712, druga rešitev je, da bi izbrali merilnik toka 
z večjo ločljivostjo itd.. 
Napravo bi lahko zasnovali malo drugače, in sicer tako da bi z zunanjo tipko preklopili 
na akumulatorsko napajanje, obenem pa bi sprožili merjenje časa delovanja.  
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Glede na razširjenost Ardiuno sistema in njegovo uporabnost je mogoče z njim narediti 
sistem, ki bi bil vgrajen v vsaki svetilki (na primer Arduino Nano), za nadzorni sistem bi 
uporabili enega izmed večjih sistemov, kot so Mega, Leonardo ali podobno. Vsak sistem v 
svetilki bi lahko meril napetost na akumulatorju ter tok, ki teče v akumulator, podatke pa bi 
preko komunikacije pošiljal na nadzorni sistem. Lahko bi se izvajalo avtomatsko testiranje 
mesečno, podatki pa bi se zapisovali na spominsko kartico. Možen bi bil tudi dostop preko 
spleta, kjer bi lahko preverili status vsake svetilke posebej. Maksimalno število svetilk je 
odvisno od protokola oziroma načina komunikacije, za katerega bi se odločili pri izvedbi 
takšnega sistema. 
 







Pogosto slišimo, kako pomembna je varnost ljudi − naj bo to na delovnem mestu, v 
vzgojno-izobraževalnih centrih, športnih dvoranah in navsezadnje tudi v stanovanjskih 
objektih. Kako velik pomen ima zasilna razsvetljava, se dejansko pokaže šele takrat, ko pride 
do daljšega izpada električne energije ali v primeru požara. Ko so ogrožena življenja, 
spoznamo, kako na videz nepomembne reči postanejo zadnja možnost rešitve. Tako je tudi z 
varnostno razsvetljavo. Ugotovila sem, da je ponekod vzdrževanje in pridobivanje potrdila o 
brezhibnem delovanju sistema aktivne požarne varnosti še vedno nekaj, kar se pozabi in nima 
večjega pomena. 
Prav zaradi tega mnenja in na podlagi raziskave iz leta 2002 inšpektorjev Uprave 
Republike Slovenije za zaščito in reševanje je bil namen in cilj diplomskega dela predstaviti 
in izvesti pregled varnostne razsvetljave v osnovni šoli in vrtcu na eni izmed dolenjskih 
osnovnih šol. Pregledali smo vso projektno dokumentacijo v zvezi z varnostno razsvetljavo. 
Prepričali smo se, da se vodi dnevnik rednih pregledov in vseh posegov v varnostno 
razsvetljavo. Imeli smo tudi priložnost, da smo sistem pripravili na pregled in nato pregled 
opravili s tehničnim preglednikom. Tako si je osnovna šola z vrtcem pridobila novo dvoletno 
potrdilo o brezhibnem delovanju varnostne razsvetljave.  
Pri prvem pregledu in nato popravilu določenih svetilk oziroma zamenjavi 
akumulatorjev smo dobili idejo o napravi za nazor avtonomije akumulatorja svetilke. Namen 
je bil, da bi se na zaslonu izpisal čas delovanja svetilke. S pomočjo Arduino sistema, 
merilnika toka ACS712 in LCD zaslona smo izdelali napravo, ki je merila in izpisovala tok 
ter čas merjenja. Napravo je možno tudi nadgraditi. 
Sistemi aktivne požarne zaščite imajo zelo pomembno vlogo v sistemu varstva pred 
požarom. Potrebno se je zavedati, da imamo v Sloveniji veliko ponudnikov z državnim 
pooblastilom za opravljanje in izdajanje potrdila o brezhibnem delovanju sistema aktivne 
požarne varnosti. Vendar je potrebno poudariti, da pooblastilo samo še ne zagotavlja, da bo 
izvajalec pregledov tudi dejansko strokovno dobro opravljal delo, za katerega je pooblaščen. 
Potrebno je strokovno znanje in ne le izpolnjevanje formalno predpisanih zahtev. Menim, da 
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zavezanec (lastnik, uporabnik ali upravljavec stanovanjskih, poslovnih ter industrijskih 
objektov) pri izbiri izvajalcev del in tehničnih preglednikov ne bi smel gledati smo z vidika 
ekonomske plati, temveč bi moral dati večji poudarek na iskanje kakovosti in strokovnosti, ki 
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PRILOGA 2: Evidenčni listi kontrolnega pregleda (list 1) 
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